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de la EdadMedia.C.S. Lewis describióen un libro célebreel modelodel








suorganizacióny sobrela historiademodoconvincentey coherente.Para
entenderdemaneracabalel sentidodelperiploporelotromundo,esnecesa-
rio ofrecerantesalgunainformaciónsobreestosparticulares.
Los astrónomosdel sigloXVI heredarondostradicionesdistintasdela
EdadMedia.Porunlado,unconjuntodetécnicasdecálculoquenohabían
variadoprácticamentedesdetiemposde Ptolomeoy por otra,un cuadro
cosmológicogeneral,cuyofundamentoestabaformadoporunaamalgama
dela físicadeAristótelesy delos epiciclosdePtolomeo,encajadaenuna
armazónconstruidaporlos teólogoscristianoscomoveremosenseguida.
1 C.S. Lewis, La imagendelmundo,Barcelona,Antoni Bosch, 1980.
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ClaudioPtolomeovivió entrelos años85y 165despuésdeCristoy es
autordelAlmagesto2•El interéshaciaestaobrafuemuygrandeenla Edad
Media. Gerardode Cremona(1114-1187)viajó a Toledoen 1134con la
intencióndeconocerloy allí lo tradujohacia1175.Comoessabido,unade
las consecuenciasdel vastomovimientode traduccionesdesarrolladode
maneraparticularenlapenínsula(ymuyenespecialenToledo)fueladifu-
sióndelos ampliossaberesdelos científicosorientalesenel campodela
astronomía.Un equipodeastrónomosjudíos y cristianoselaboróunasta-
blasplanetariasiguiendolos cálculosdePtolomeo.Estastablasalfonsíes
circularondurantecasitressiglosportodaEuropa.
El redescubrimiento( quizámásexactamente,l descubrimiento)de
lacienciaantigua(piensoenAristótelesy enPtolomeo)enlossiglosXI y XII
por los eruditoscristianossuscitónopocostemores,yaqueplanteabapro-
blemasa la horadeinterpretarlasSagradasEscrituras.El saberprofanode
la antigtiedady la teologíacristiananopodíansuperponersesinmás:









mayorpartedela cienciadela antigtiedad.PeroKuhn recuerdaconrazón
las dificultadesqueplanteael extremodetalley la erudicióncon quese
describeel universoen tratadosfilosóficosy científicosy señalaqueen
pocasobrascomoenla CommediadeDantepuedecomprendersela impor-
tanciadela organizacióndelnuevocosmos.
Dantefue fiel al modeloptolemaicoaunquematizaraalgunosdesus
contenidos.Es biensabidoquela cosmologíadantescasenutredevarias
fuentes.Conoció lasideasdePtolomeoatravésdeAlfragano,el científi-
co árabedel siglo IX, autordel Liber de aggregationibus,que ha sido
2El títuloesinexactoy procededeunatraducciónlatinamedievaldelnombrequeasuvez
sedio al libro enBagdadenel sigloVIII; el títulooriginalgriegopodríatraducirsecomo
Sintaxismatemáticade la astronomía.
3T.S.Kuhn,TheCopernicanRevolution.PlanetaryAstronmyintheDevelopmentofWestern
Thought,Oxford, 1957.Las citasprovienende la traducciónespañola:La revolución
copernicana,Barcelona,Planeta,1993.
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consideradopor los dantólogoscomoel manualastronómicodelescritor
florentino.Fue influido tambiénpor el Liber de motibuscaelorumde
Alpetragio,traducidoporMicheleScotoal latínen1217.Y conocióotros
tratadosde caráctermás divulgativo como De Sphaera de Juan de
Sacrobosco4, la Composizionedel mondo de Ristoro D' Arezzo y el
Tesorettode BrunettoLatini. Todasestasobrasrecibieronla influencia
de imágenescosmológicasdel siglo XII, comopor ejemploel modode
entenderla naturalezadeAlain deLille y dela escueladeChartresy las
ideassobrela génesisy propagacióndela luz creadaspor el científicoy
filósofo Robertode Grosseteste5•
La esferaterrestreestáenel centrodeluniversoy estáseparadadela
del mundoincorruptible.Si comenzamosa leer la Commediasin mayor
afánqueconocersucontenido6,convendremosquelaepopeyadescribeel
viajedelciudadanoDanteAlighieri atravésdeluniverso,representadode
acuerdoconla concepcióncristianadel siglo XIV. El periplocomienzaen
la superficiedelaesferaya continuaciónelviajerovadescendiendohacia
el interiordelgloboterrestreatravesandolos nuevecírculosdel infierno,
ungigantescohondónconformadeembudoquesedirigehaciael centro
del planeta,enel quevive Satanás(enel puntomásapartadodeDios, el
sumobieny la sumabelleza).Estosnuevecírculosdel Infiernosonsimé-
tricosde lasnueveesferascelestesqueestánpor encimade la superficie
delplaneta.La tierraseapartóal vercaeralmalignoy salióal otrohemis-
ferio,el delasaguas,y formóla montañadelPurgatorio.La cimaalcanza
lasregionesaéreasqueenvuelvenelglobo.Despuésdeatravesartodaslas
esferas,el poetallegaala regióndelos cielos.Así lascosas,parauncris-
tianoesteuniversoeratanliteralcomosimbólicoy Dantequisoplasmar
4 Sphaerao Sphaericumopusculumestáfundamentadoen los escritosde Ptolomeo,
Alfragano y Albateni. Era un sencillo manualque iniciaba en los principios de la






alla Commedia,Milán, Bompiani, 1993.Enciclopedia dantesca, Roma, Istituto
dell'EnciclopediaItaliana,1970-1978,6 vols.
6 «Quierosolamenteinsistirsobreel hechodequenadietienederechoa privarsedeesa
felicidad,la Commedia,de leerladeun modoingenuo.Despuésvendránlos comenta-
rios, el deseode saberquésignificacadaalusiónmitológica,vercómoDantetomóun
granversode Virgilio y acasolo mejorótraduciéndolo.Al principio debemosleer el
libro con fe de niño, abandonamosa él; despuésnos acompañaráhastael fin», lL.
Borges,«La Divina Commedia»,enSieteNoches,Madrid, FCE, 1982,p. 32.
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estesimbolismocristiano.Permítasemecitarunavez másunaspalabras
deKuhn:
La Divina Commedia,atravésdela alegoría,pusodemanifiestoque
el universomedievalnopodíatenerotraestructuraquela enunciada
porAristótelesy Ptolomeo.Tal comonoslo plasmael poeta,el uni-




tael espíritupurosituadoenel Empíreo[...]. El lugarocupadoporel
hombredentrodel universotambiénes intermedio;la superficiede
la tierraestácercadel centrodeaquél,regiónvil y material[...F.
La vidade los hombressedesarrolla-y ello tienetambiénunagran











tierra:enunextremoel río Gangesy enel otrolascolumnasdeHércules.
No carecedesignificadoel hechodequeJerusalény todaslastierrashabi-
tadasestuvierantanalejadasdelsentidogeneraldelcosmos,queseorienta-
bahaciaarriba.Esto esdebidoa la conmociónquesufrióla tierraal caer
Lucifery altrastornotanprofundoqueexperimentólavidadelhombre9y en
generaltodala creación.Las tierrasemergidasestabanenun hemisferio
pero,comoconsecuenciadela culpay la caídadeLucifer,seprodujouna
profundaalteracióndeestaconfiguraciónprimitiva.
7T.S.Kuhn, op.cit.,p. 158.
8 «E se' or sottol'emisperiogiunto
Ch'e contrapostoaquel chela gransecca
Coverchia,e sotto'1cui colmoconsunto
Fu l'uom chenacquee vissesenzapecca»,
Infierno,XXXIV, 112Y ss.
9 G. Stabile, «Cosmologia e teologia nella Commedia: la caduttadi Lucifero e il
rovesciamentodelmondo»,Lettureclassensi12(1983),pp. 139-173.
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Es importante ntenderel escenarioquerecorrenDantey Virgilio. El
universono essolamenteun espacioliterarioni el viajedeDanteessola-
menteunamodalidadnarrativa.El poemapretendeserun universo,y su
arquitecturay susentidorespondenalaslíneasqueorganizanelcosmos.En
el cantoXXXIII del Paraíso Dantesedescribea sí mismocomogeómetra.
Podríahabersecomparadodeigualmodoconuncosmólogoo conunastró-
nomo,si setienenen cuentalas detenidascavilacionesqueabrenla Vita
nuova,pero sobretodopodíahabersecomparadocon un arquitecto.La
Commediaesdehechola construccióndeununiversoconunafinalidady
unsignificado:«El mundoaparececomounenormemensajedesucreador,
codificadoen la lenguade la estructuraespacial»lO,diceLotman.Dante
descifraestemensajey al mismotiempoconstruyeel mundopor segunda










muyimportante,puesenel sistemade las ideasdeDanteel espaciotiene
significado.A cadacategoríaespacialsele atribuyeunsignificadoprecisol3.
Ya losprimeroscomentaristasdelpoemasacro(apartirdelaEpístolaa Can
GrandedeltaScala y de ahí a los trabajosde Pietroy Jacopo Alghieri,
Bambaglioloo Imola),movidosporlaorganizaciónespacialdelaobra,seña-
laronsusmúltiplessignificados(<<lapolisemicitadellaCommedia»14)y des-
10 Jurij M. Lotman,«11viaggiodi Ulisse nellaDivina Commediadi Dante»,en Testoe




13 A. Guriévic,Las categoríasdela culturamedieval,Barcelona,Taurus,1990.P.Zumthor,
La medidadelmundo,Madrid,Taurus,1992.
14 Lotman,op.cit.,p. 85.










do depecadoen la obra).El gradomásbajoen la subversiónqueuneel
contenidoy la expresiónseproduceenel infiernodondemediantetraicio-
nesy engaños etergiversael sentidodemuchasacciones.
El movimientodelviajeroenel textoestárelacionadoconestacoorde-
nadafundamentalquehecomentado.Cadasubiday cadabajadaserelacio-
nanconunrealzarseo unacaídadelespíritu.Todoslos pecados,a los que
Dantehadadounrígidoordenjerárquico,sefijanenelespacioenunmodo
talquea la gravedaddelpecadocorrespondela profundidaddela cavidad
infernalqueseasignaalpecador.Lo paradójicoesqueunavezquellegaa
conocerel abismodelpecado,Danteseelevamoralmentel5•
Nadaescasualenla Commediay elmovimientoy laorientacióndelos
viajerosno lo estampoco.ComoexplicaLotman,la contraposiciónde la
verdady la mentiraenel modeloespacialserealizamediantela antítesis
entrela líneaderechaquetiendehacialo altoy el movimientocircularque
poseíaunanaturalezamágicay enciertosentidodiabólical6•SanAgustín
negabala ideademovimientocirculardeltiempoy lasrepeticionescíclicas
deloshechosy oponíatodoelloa la concepcióndelmovimientolinealdel
tiempo,puestoqueCristo murióunasolavez por nuestrospecados(San
Agustín,Confesiones,XI, 14,n. 17).InfluyerontambiénenDantelasideas





15 No dejaderesultarparadójico,sinembargo,queDantey Virgilio bajena lo másprofun-
doy queaconsecuenciadelabajadacomiencela ascensión.Lo señalaLotman:«Percio
Dantee Virgilio, scendendolungo la scalarelativadell'opposizione'alto-basso',cioe
dallasuperficieal centrodellaterra,compoiononellostessotempounasalitain rapporto
al!'orientamentodell'asseuniversale.Questoparadoso e consentitonell ambitodella
semioticadantesca»(Lotman,op.cit.,p. 84).«1calarsidi DanteeVirgilio nell'Inferno
ha il significatodi unadiscesain basso.11paradosodellasituazione,il fattocioeche
scendendosalgono[oo.]»(Lotman,op.cit.,p. 91).
16 Lotman,op.cit.,p. 93.
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particularenDante,y enparticularlaoposiciónentrelo derecho,queequi-
valeal bien,y lo curvo,queaparececomoequivalentegráficodelmal.El
movimientodelos pecadoresenel infiernosigueunalíneacurvacerrada
mientrasqueeldeDantesecumplealo largodeunaespiralqueterminaen




bio, las almascondenadasestánobligadasa movimientoscíclicos:desde
movimientosespaciales,a metamorfosiscontinuas17. Existeunaoposición
entreel movimientocirculary la oscuridady la línearectaquesedirige
hacialo altoy laluz.El primeroestámarcadoporlaculpabilidady elsegun-
do por el carácterjusto.El movimientocirculardelPurgatorioeshaciala
derecha(Purgatorio,XIII, vv. 13-16),mientrasqueenel Infierno(condos
excepciones)eshaciala izquierda.
3.EL VIAJE





No es ociosorecordaren un trabajocomoéstela profundadeudade
Danteconlos periplos deUlisesy deEneas.Parael escritorflorentino,el
viajetampocoesunfin ensímismo.El UlisesdeDante,decíaZumthorl8,es
aquelqueparte,noel queregresa,y suejemploesunainvitaciónal poeta
paranointerrumpirsubúsqueda.Por lo demás,lahuelladelaEneida,dela
búsquedade una tierraprometida,es permanentey capital en toda la
Commedia.




17 «11modello spazialedel mondodantescocostituiscecosi un continuumnel qualesi
compoionole traiettoriedi viaggie destipiindividuali»(Lotman,op.cit.,p. 94).
'8PaulZumthor,La medidadelmundo,Madrid,Cátedra,1994,p. 158.





Perola relaciónentreel mundodelos vivosy el delos muertosno es





profundaunidadentreestemundoy el otro,puespertenecía unaiglesia
única,militanteenla tierray triunfanteenel cielo.De todoello sededuce




haberestadoenlosreinosdelmásallá(11Corintios,12, 1_4)19.Por lo demás,
la topografíadelmásalláeramuchomáscomplejaquela dela antigtiedad,




fuerza.El términoen cuestiónseusacon diferentessignificados.Por un
ladoserefiereal caminoemprendidoporDantea travésdelos tresreinos
(Infierno,1,91 y Purgatorio,11,92), aunqueavecessecargaconunsignifi-
cadosimbólico:
'E oraattendiqui' edrizzo '1dito:
'Quandosaraidinanzial dolceraggio
di quellail cui bell'occhiotuttovede,






la delperegrinusin itinerequeva de la Jerusalénterrenaa la Jerusalén
19 La Visio SanctiPauli es un textoapócrifode principiosdel siglo v quedesarrollala
alusióndeSanPabloqueapareceenla SegundaEpístolaa los Corintios(12,2), según
lacualél habríasidoraptadoal tercercielo.La traducciónlatinaesel origendenumero-
sasreelaboraciones,recensionesy refundicionesdetodotipo.
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celeste,sinoel relatoquedescribelos lugarespordondepasael viajero,su
modode trasladarsepor el espaciodel más allá y a las observaciones
cronológicasa lo largodel itinerario.Las referenciascronológicasy espa-












decriaturasdel infierno.Es el casodelbarqueroFlegiás(VIII, 19Y ss.,que
percibeel pesodelcuerpodeDante,peronoel delalmadeVirgilio), el del
centauroNeso,quepor ordende Quirónayudaa los viajerosa salvarun
obstáculo,el delmonstruoGerión(XVII, 97) sobrecuyagrupadescienden,
en un vueloaéreo,hastael OctavoCírculo o la ayudadel giganteAnteo
(XXXI, 100Y ss.).Con todoello sesubrayael carácterexcepcionaldelviaje
deDantea los infiernos.
Las observacionessobreladisposiciónespacialdelreinodeultratumba
sonnumerosas.Dantey Virgilio danla vueltaa los círculosy vandescen-
diendohaciala izquierda.La mayordificultadesel descensopor la sima
dondeestáSatanáshastael agujeroqueles llevaráa la salida.Los ecos
virgilianossonevidentes:«facilisdescensusAverno[...] Sedrevocaregradum
superasqueevadereadauras,/ hocopus,hic laborest»(Eneida,VI, 126Y





Al principiodelaterceracornisa(Purgatorio,XVII, 1Y ss.)handesufrir
la densahumaredade la iracundiay no es extrañoel cansanciofísico de
Dante(Purgatorio,XX, 16Y ss.).Algunasdificultadesu obstáculosno son
2°M.A.PérezPriego:«Estudioliterariodelos librosdeviajesmedievales»,Epos 1(1984),
pp.217-239,Y J. Rubio Tovar,Libros españolesdeviajesmedievales,Madrid,Taurus,
1986..




dañoscorrespondeal procesodereconocimientode las faltas:examende
conciencia,confesióndelospecadosy dolordecorazón.El mecanismode
ascensiónesmuydistintoenel Paraíso.Al subirBeatrizy Dantealprimer
cieloo cielodela luna,Danteexplicalarapidezdelvuelo:1, 19Y ss.Viajan




de la puerta(IX, 75)quecontrastacon la ampliaaberturade la puertadel
infiernofrentealaestrechapuertadela salvaciónqueseindicaenelEvan-
geli02I•
El purgatoriono essubterráneocomoel infierno.Es unamontañaque
seyergueenlasantípodasdeJerusalén,enunlugarinaccesiblea los vivos
(n,3y IV, 68Y ss.),Y esabordadoporDantey Virgilio alprincipiodelcanto









enlínearectay la orientacióndela subidaesenestecasola derecha.En la
cimadela montañaestáel Paraísoterrenal,dondetranscurrenlos seisúlti-
moscantosdelPurgatorio.Dantenofueel primeroensituarel paraísote-
rrenalenunaisla22•La tradiciónjudeocristianasituabaeljardíndelEdéna
21 «Entradpor la puertaestrecha.Ancho es,enefecto,y espaciosoel caminoqueconduce
a la perdición,y son muchoslos que van por él; en cambioes estrechala puertay
reducidoel caminoquellevaa la viday sonpocoslos quelo encuentran»(SanMateo,
47-13!l4).
22 «La ideade colocaren unaisla apartadala estanciade los beatos,o de atribuira islas
remotasy desconocidasunafelicidadno concedidaal restodela tierra,esunaideamuy
natural,muyantiguay muydifundida.El Elíseofuecolocadoenunao másislas.Las islas
delosFeaciosy la isladeOgigia,descritasporHornero,sontierrasdealegríay defelici-
dad.La AtlántidadePlatóny la MeropedeTeopompoeraninmunesa los infinitosmales
alosqueestabansujetoslosotrosterritorioshabitadosporloshombres.Los árabestenían
la isla de Vacvac,recordadaen el viajede Simbaden las Mil y unanoches.Los celtas
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mediocaminoentrela tierray el cielo o enun lugarinaccesibleparalos
hombres.G. Boffitoconsiderabaquela ideadesituarelparaísoterrenalen
lo altodeunamontañapudollegaraDanteatravésdelTractatuspheraede
Bartolomeode Parma23.En cualquiercaso,el paraísoterrenalya no está
situadoenunrincónperdidodeluniversosino,comoseñalaLe Goff: «ensu
propionivelideológico,eldela inocenciaentrelacimadelapurificaciónen
el Purgatorioy el comienzodela glorificaciónenel Cielo»24.
El Purgatorionoesunlugarintermedioy neutro,sinoquecontieneuna
orientación,unsentido.De todaslasimágenesgeográficasquedesdehacía
siglosofrecíael imaginariodel másallá,Danteescogióla montaña,pues








estrechamenteel vínculoentresucosmogoníay suteología.ParaLe Goff,
Todala lógicadeestepurgatoriomontuosoresideenel progresoque
se lleva a caboen su ascensión:el almaprogresaa cadapaso,se
vuelvemáspura.Es unaascensiónenel doblesentidofísico y espiri-
tual.El signode semejanteprogresoestáen el aligeramientode la
pena,comosi la escaladafuesemásfácil,y la montañamenosescar-
padaparaun almapaulatinamentedescargadadepecados27•
narranlasmaravillasdeunaisladelasmanzanasdeoro»(A. Graf,«11mitodelParadiso
terrestre»,enMiti, leggendeesuperstizionedelMedioEvo,Turín, 1982,p. 5).
23 B. Nardi, «Intornoal sito del 'Purgatorio'e al mito dantescodell'Eden»,Il Giornale
dantesco,xxv(1922),pp.289-300,YG. Boffito,«Laleggendadegliantipodi»,enAA.VV.,
Miscelaneadi studicritici editain onoredi Arturo Gral, Bérgamo,1903,pp.583-601.
24 J. Le Goff, El nacimientodelPurgatorio,Madrid,Taurus,1984,p. 386.
25 J. Le Goff, op.cit,p. 388.
26Paralos cristianos,«elGólgotaestabaenel centrodelmundo;eraa la vezla cúspidede
la montañacósmicay el lugarenquehabíasidocreadoy enterradoAdán,desuerteque
la sangredelSalvadorhabíabañadoel cráneodeAdán,enterradoprecisamentealpiede
la cruz,y lo habíarescatado»(MirceaEliade [1949],TratadodeHistoria delas religio-
nes.Moifología y dinámicadelo sagrado,Madrid,EdicionesCristiandad,1981;la cita









muydiferente,tantodela antigtiedadcomodela EdadMedia.El lectorde
librosdeviajesmedievales,dedescripcionesdelmundo,perotambiénde
obrasteológicas,sabedela preocupación-y dela fascinación- queejer-
cíaestapartedelmundoenaquellasmentes.En el casodela Commedia,el
interéspor las tierrasqueestabanenla parteopuestadelmundono esen




Como ya he dicho,la tierraquese retiróparano tenercontactocon
Lucifer, formóen mediodel Océanola montañadel Purgatorio,en cuya
cimaestabael Paraísoterrenal.Se trata,por tanto,de un lugaraisladoe
inalcanzableparalos hombres.SolamenteUlises,ensufolle volo,va más








28J. Le Goff, op.cit.,pp.384Y ss.
29Danterecuerdaen distintospasajesla teoríade los climas.En Paraíso, XVII, 79 Y ss.,
escribe:«Da l'ora ch'io aveaguardatoprima/ i' vidi mossomepertuttol'arco / chefa
dal mezzoal fine il primoclima».Como essabido,los geógrafosantiguosdistinguían
sieteclimas -es decir, sietezonashorizontales- en la tierrahabitada,que corrían
paralelasal ecuadorendirecciónal norte.El primerclimaal queserefiereDantecom-
prendíala zonaqueva del Gangesa Cádiz; Jerusalénlo dividía en dos mitades.No




31M. Vallejo,«SanAgustíny laevangelizacióndelosextremos:apropósitodeDe Civitate
Dei 16,8-9»,AugustinianumXXXVII (1997),2, pp.441-457.
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El Paraísoterrenalestabasituadonormalmentead Orientem(segúnla
traducciónanteriora SanJerónimodeGénesis2,8)y localizadoenciertos
casosen India,Armeniao Mesopotamia,dondefluíandosde los ríos del
Edén.Dantelos recuerdaal llegara la cimade la montaña(Purgatorio,
XXXIll, 112-113).En la GlossaordinariadeValafredoStrabose leeen el
pasajededicadoaGénesis(2,8)que:«Exquopossumusconiicereparadisum
inorientesitum;ubicumqueautemsit,scimuseumterrenumesse,etinteriecto
oceanoet montibusoppositis,remotissimuma nostroorbe,in altositum,
pertingentemusqueadlunaremcirculum».Estadescripciónapoyabasinduda





de los penitentesqueformanun reinoespiritualenel hemisferiocubierto
porlasaguas,aunqueensusorígenesestuviera«fattoperpropriodel'umana
spece»(Paraíso,1, 57).Por lo demás,Jerusalén,centrodela tierrahabitada
y ciudadde la redención,y el Purgatorio,el montede la expiación,están
justamentenlugaresopuestos,antitéticos,peroenel mismoeje.




él y la sistematizacióndelashorasdecadaunodelos momentosdelviaje
conlaposibilidaddeestablecercorrelacionesalegóricas.En laspalabrasde





Los detenidosestudiosdeE. Moore32señalanqueel periplodeDante
porel másalláseiniciaenla nochedeljuevessanto(7deabril)y terminan
el miércolessiguiente.Los díasy los diferentesmomentosdelasjornadas
enlosquetienelugarelviajeestáncargadosdeunprofundosimbolismo.Al
32E. Moore, Gli accenial temponellaDivina Commediae loro relazioneconlapresunta
dataeduratadella visione,Florencia,1900.
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venuto»,Paraíso,XXXI, 38)Y tieneunaextrañadimensiónenel infierno.Al
entrarenlos círculosdelos pecadoresDantearrastraconsigola historiay
hacerecordarel pasadoa muchoscondenados.Lo explicómagistralmente
De Sanctis:
Entrandonelregnodeimorti,vi portaseccotuttelepassionide' vivi,
si traeapprestotuttala terra(...) Alla vistae alleparoledi unuomo
vivoleanimerinasconoperunistante,risentonol'anticavita,ritomano
uomini;nell'etemoricomparisceil tempo;in senodell'avvenirevive
e si muovel'Italia, anzi I'Europadi quelsecolo33.
En el infiernolasúnicasindicacionesdetiemposonlasquellevancon-
sigoDantey Virgilio, perola situacióncambiaenel purgatorio.Duranteel
viajeporlamontañaDanteadviertecontodocuidadoelmovimientodelsol
y losastrosquele iluminanalo largodesuascensióncirculary quesimbo-
lizanlagraciadeDiosqueacompañay empujaalasalmashaciael Paraíso.
ComobienseñalóLe Goff, el Purgatorioesel reinodeltiempo:
Dantese ocupade subrayarla situacióndel tiempodel Purgatorio
dentrodelconjuntodeltiempodelahistoria,yaquelaestanciamáxi-
maen el Purgatorioes la duraciónqueseextiendedesdela muerte







tiempoya aspiradopor la escatología.El temblory los gritosqueseescu-
chanalgunavezsedebenalaconmociónqueproducenlasalmasquevana
la eternidad.
33F. De Sanctis,Storiadella letteraturaitaliana,1, Nápoles,Morano, 1870,p. 176.
34J. Le Goff, op.cit.,p.407.
6.LA VISIÓN




queAlejandroMagnoremontóel río Ganges-tantas vecesidentificado
conel Fisónbíblico- y llegóhastaunaciudadamuralladaqueerael reino
de los muertos35.Tresmonjes,Teófilo,Sergioe Igino llegandesdelo que
ellos consideranla «tierrade los cananeos»y desdeallí al infiernoy al





siciónde las reflexionesde Dantesobrela alegoríay sobreel papelque
cumpleensuobraestemododecomponertextosy deinterpretarlosdesbor-
daríaloslímitesdeestetrabajo.Sinembargo,y aunqueseadepasada,noes
posiblehablarde viajey visiónen la Commediay dejarde ladoel viaje






ranzao Prudencia,y la importanciaotorgada lelementodidácticoo filosó-
ficohizoatractivaestaclasedeobrasparaescritoreslaicosqueseexpresaron
envulgar.EselcasoderomansalegóricoscomoVoiesdeParadisdeRutebeuf
y obrassimilaresdeRaouldeHoudenco BaudouindeCondé.El lectordel
TesorettodeBrunettoLattini,delLibro VizideBono Giamboniy deotras
obrasporel estilotendránoticiadeunviajeroqueseencuentraconFiloso-
fía, Naturalezao Virtud,las cualeslo interroganalgunavezconel fin de
ilustraral lector(recuérdesel interrogatoriodeSanPedroaDanteainstan-




36 P. Zumthor,op. cit., p. 220.Un panoramageneralsobrelos problemasqueplanteael
estudiodelasvisionesenla EdadMediapuedeleerseenJ. Rubio TovJ1r,«Literaturade
visionesen la EdadMedia románica:unaimagendel otromundo»,EtudesdeLettres,
Revuedela FacultédesLettres.Récitsetvoyageshispaniques(1992),pp.53-73.
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rienzacognitiva»37,puesestositinerariosestánconcebidosy organizados
paraofrecerunaenseñanzasistemática.En algunaocasión,el viajecom-
prendela visión de unapsicomachia,comoen el Anticlaudianuso en el
Libro Vizi(XXIIl-LX), dondeBonoañadeladescripcióndelasluchasy victo-
riasdela fecristianay anticipaladescripciónalegóricadelasvicisitudesde
la fe taly comosenarranenel cantoXXXII delPurgatorio.
Viajesy visioneseranmonedacorrienteentreloscreyentesmedievales.
Los relatoscomoel de SanPablo,SanPatricio,SanBrandán,etc.fueron
muydifundidosy repetidamenteraducidosa todaslaslenguas.Otrosfue-










incorporaelementosqueacercansu obraal viaje (él mismodefinecomo
viajesuvisi,taa lostresreinos:Infierno,1, 91 y Purgatorio,11,93), Danteno
ofreceunaimagenfugazdelotromundocomolasvisiones,sinounadeteni-




la personafísica de Dante,el cual «narraun viaggioche sarebbestato
compiutocorporeamente,comequelli dei viaggiatori,e a differenzadai
visionari»39.El viajeo lavisióndealgunosdesusilustrespredecesoresape-
naspasadesudescensoalosinfiernosodeunaimagencasifugazdealguno
delos reinosdelmásallá.El viajeal otromundodeDanteserealiza,dice
Segre,almododeunagrancosmografía.
37 C. Segre, Fuori del mondo.1modellinellafollia e nelle immaginedell'aldila,
«L'invenzionedell'altromondo»,y «Viaggievisioned'oltremondofino allaCommedia
di Dante»,Turín,Einaudi, 1990.La citaprovienedelprimerartículoy estáenla p. 23.
38 C. Segre,op.cit,p. 35.
39C. Segre,ibid.
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Dantetrasciendela visión,el viajealegóricoy el relatode viajesy le
añadeunadimensiónética,filosóficay religiosa,quenoteníansusmodelos.
7.EL VIAJE DE ULISES yEL DE DANTE
DantenoescogióalviajeroUlisesporcasualidad.Ademásdelaadmira-
ciónquesentíaporél y deldesprecioquele merecíansusaccionesarteras








(11, 164),aquelaquienlaantiguaepopeyacontraponía la fuerzaimpulsiva
deAquiles40.Ya Cicerón(Defin. v, XVIll 48 Y SS.)41,Séneca(Deconstantia




costumbres44•El temadela seddesaberqueimpulsabaal hombrea ir más
40«Impiusexquo/ TydidessedenimseelerumqueinventorUlixes» (Eneida,I1, 163Y 164).
41«[...] Seientiampollieentur,quamnoneratmirumsapientiaeupidopatriaesseeariorem.
Atqueomniaquidemseireeuiuseumquemodis nteupereeuriosorum,dueiveromaiorum




autemeertiusexemplarsapientisviri nobis deosimmortalesdedissequanUlixen et
Hereulemprioribussaeeulis.Hos enimStoieinostrisapientespronuntiaverunt,inuietos
laboribiseteontemptoresvoluptatisetvietoresomniumterrorum»(Séneea,Dialogues,
1. IV, TexteétabliettraduitparRenéWaltz,París,Les BellesLettres,1959,p. 37).
43 «NeeeursusduplieispermareUlixei».
44 «Diemihi,Musa,uirm,eaptaeposttemporaTroiae/ quimoreshominummultorumuidit
eturbes»(vv. 141y 142dela Epístolaa los Pisones).Algún estudiosohaseñaladouna
huelladelos versosdeHoracioen«divenirdelmondoesperto/ e deli vizi umaniedel
valore»,deDante.






naríanindicacionesde algunarutamarítimaqueevitabael peligrode los
piratasetruscos.Erala ViaHerakleiaque,partiendodelaactualGaeta,pasa-
ría por Cerdeñay las islasBalearesy llegaríahastaGibraltar.Se tratadel
minuciosorecorridodelanavedeUlises,tanprecisamentedescritoentrelos
versos103y 111del cantoXXVI del Infierno.Ir másalládelestrecho-es
decir:superarlascolumnasquehabíacolocadoHérculesy queseñalarían
los límitesdel conocimiento- fue unaempresarealizadapor navegantes
árabesy eraconocidapor Dante.Inclusosin apelara los árabes,sabemos
queloshermanosVivaldi seadentraronen1291enel océanoAtlánticocon




El emocionanterelatode la muertedeUlises,queabandonasudulce
patriay sufamiliaávidodeconocimientosy sepierdeenel océanoconsus
hombresviejosy cansadoshastallegarantela moledelPurgatorio,impre-
sionóa comentaristasy lectoresya entiemposdeDante.El naufragiode





columnasde Hérculessignificabair másallá de los límitesimpuestosal
conocimientohumano,unarebelióncontralagraciay eldeseodeusarsola-
mentelasfuerzasdela razón.




lo e Ícaro.Frenteal sabiovuelodeDédalo,al viajepermitidodeDante,se




sushombresla influenciaincuestionablede BoeciodeDacia,un filósofo
danésqueenseñóenla UniversidaddeParísenel sigloXIII y cuyosModi
significandidebiódeconocerel escritorflorentino.La Naturaleza,vienea
decirBoeciodeDacia,creahombresimperfectos.Sin el conocimientoel
hombrees comoun animal.La felicidadsealcanzade tresmodos:en la
búsquedadelbien,enel conocimientodela verdady enla felicidadquese
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lograal conseguirlasdosprimeras.Maria Corti haencontradohuellasno








El viajede Ulises y el de Dantepresentansemejanzasy diferencias.






a otradel ejevertical.Ulises viajaencimade un mapa.No existenen su
viajerelacionescon el eje alto/ bajo.Estascaracterísticascambiansola-
menteenelmomentodelnaufragio.El movimientoenlínearectasecambia
por el movimientorotatorio(<<ilturbo»),queproducela tormentaantela
montañadelpurgatorio.La navepasadelaposiciónhorizontalalavertical:
allaquartalevarla poppain suso
e la proraire in giu, com'altruipiacque
infin che '1marfu sopranoi richius047.
El fin deUlises secontraponeasí simétricamenteconla ascensiónde
Dante.




curadi BiancaGaravelli,con la supervisionedi Maria Corti), Milán, Bompiani,1993,
notaalos versos112-120.VéaseasimismoMariaCorti, «Le metaforedellanavigazione
edellalinguadi fuoconellepisodiodi Ulisse (Inferno,XXVI)>>, enAA.VV., Miscellanea
di studiinonorediAurelioRoncagliaa cinquant'annidallasualaurea,Módena,Mucchi,
pp.479-491.
46EselcasodelpropioDante(segúnlo cuentaenInfierno,1, vv.25-27,I1, 35),queabando-
nalospeligrosy extremosdeunafilosofíaapartadadela sendaverdadera.Las inquietu-
deshumanasexpresadasenel ConviviosonsuperadasporDanteen la Commedia.
47 Infierno, XXVI, 140-142.
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y la audaciadeUlisesy sufalsedadlerecuerdaelmundodelosengañosde
Malebolge,dondesufrenUlisesy Diomedes.Recordaráotravezal héroe
griegoalentrarenla constelacióndelosGemelos.Cuandoseencuentraen
el puntoqueestáen las antípodasdel naufragiodeUlises,Danteestá,en
realidadrepitiendoelviajedeaquel,peronomorirácomoUlises.El florentino
sigueel vuelohaciael Empíreo.De estemodo,escomosi el viajefuerala
continuacióndelquerealizabael caudillogriegocuandomuere.Ahoraes
comosi unofuerael dobledelotro.








De ahíquela «orazionpicciola»(XXVI, 122)deUlisesquerecuerdaa sus
compañerosquesonhombresy nobestias,quehannacido«perseguirvirtute






mientoque se desarrollaa medidaquecreceel perfeccionamiento
moraldequienaspiraa alcanzareseconocimient048•
La sedde conocimientodel viajerogriegono apareceligadoni a la












nante.El naufragiode Ulises quieredecirparaDanteel naufragiode un
pensamientolaico, no ceñidoa la teología.Danteve los peligrosde una
culturaqueestabaapuntodemanifestarse.La tendencia la separaciónde
la inteligenciay la autoridadde la teologíale resultabainsoportable.La
integracióndeambaserapropiadesuideal:
L'enciclopedismo delle sue conoscenze,che includevano tutto
l'arsenaledelle scienzedel suo tempo,nella suacoscienzanon si
presentavacomesommadi informazioneeterogenee,macostituiva
un unico edificio integratoche a sua volta rientravanell' ideale
dell'imperouniversale [verInfierno,1, vv. 101-9]edellacostruzione












ña),susignificadole resultaincomprensibley perece.A Dante,encambio,
la realidadterrenaleparececaótica.Selehaimpuestounmovimientohori-
zontal:el exilio,vagardeunlugaraotro.El impulsohacialo altoquenutre
la Commediahabladeundeseoderecuperarelequilibrio,laarmónicacons-
truccióncósmica.
En estecontextodela Commedia,el viajeroUlisesvieneaencarnaral
mismotiempoquela concepciónlaicay audazdelhombreantiguo,quese
encuadraenel infiernodantesco,el mododepensary devivir queestaba
49 B. Basile, «11viaggio comearchetipo.Note sul temadella 'Peregrinatio'in Dante»,
Lettureclassensi15(1986),pp.9-26.
50Lotman,op.cit.,p. 99.
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naciendo.La inteligenciadeDantele permitióverlejos.Borgesindicóuna
profundarelaciónentreel últimoviajede Ulises en la Commediay otro
viajeemblemático.Con suspalabrascierroestetrabajo:
No seha indicadoaún,queyo sepa,unaafinidadmásprofunda:la
delUlisesinfernalconotrocapitándesdichado:AhabdeMobbyDick.
Este,comoaquel,labrasupropiaperdicióna fuerzadevigiliasy de
coraje;el argumentogeneralesel mismo,el rematees idéntico,las
últimaspalabrassoncasi iguales51•
51J.L. Borges,Nueveensayosdantescos,Madrid,EspasaCalpe,1982,pp. 111-112.
